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Abstract: Metadata as a universal description approach for digital resources can be thought of an 
upgrade methodology of bibliographic cataloguing. The author argue that a lot of expertise by 
library and information science, such as classification, thesaurus and cataloguing, can be valuable 
input to metadata approaches for the description and organizing of digital resources. It is 
becoming a formal methodology of digital cataloguing with the help of Ontologies. 
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规范，ISO2709 就是一种用于交换的元数据交换。现在 MARC 也发布了自己的基于 XML






























                                                        
5 即 Dublin Core Metadata Initiative的简称，都柏林核心元数据计划。 
6 即World Wide Web Consortium的简称，万维网协会，负责制定、维护和推广应用与万维网有关的标准规
范的组织。 
7 即 Functional Requirements for Bibliographical Record，书目记录的功能需求，国际图联(IFLA)在一项研究
中提出的一种书目信息系统的参考模型。 
描述方法 元数据形式 适用资源对象 










自动分类 矢量/计算整个内容与标准类的距离 整个库/全文 
语用信息索引 计算所有词与提问词的距离 整个库/全文 













义“概念体系的规范”（specification of conceptualization）8，1998年 Studer等人在这个定义
                                                        
8 见：http://www-ksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html （2004/4/24） 
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